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Aris Kawiyono. Q.100.110.219. Manajemen Kurikulum Dan 
Pembelajaran Mata Pelajaran Ketrampilan Komputer Dan Pengolahan Informasi 
(KKPI) Untuk Membentuk Kemandirian Peserta Didik Di Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) (Study Siklus Di SMK Negeri I Donorojo Pacitan). Tesis. 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014. 
Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mendeskripsikan (1) dasar 
pembentukan kurikulum KKPI untuk membentuk kemandirian peserta didik, (2) 
persiapan kurikulum KKPI untuk membentuk kemandirian peserta didik, (3) 
persiapan guru KKPI untuk membentuk kemandirian peserta didik, (4) 
pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran KKPI untuk membentuk kemandirian 
peserta didik, (5) evaluasi kurikulum KKPI untuk membentuk kemandirian 
peserta didik. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di SMK N 1 
Donorojo Pacitan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Uji keabsahan data dalam penelitian 
ini menggunakan triangulasi sumber. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Dasar pembentukan kurikulum KKPI di 
SMK N 1 Donorojo terdiri adri 5 landasan yaitu yuridis, filosofis, sosiologis, 
psiko pedagogis dan IPTEK..(2) Persiapan kurikulum KKPI dimulai dengan 
pembuatan kurikulum KKPI. Selanjutnya guru KKPI akan membuat program 
tahunan dan program semester yang menjadi acuan dalam pelaksanaan 
pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah pembuatan silabus dan RPP yang 
dijadikan pedoman bagi guru dalam melakukan pembelajaran di kelas. (3) 
Persiapan guru dalam pembentukan kemandirian peserta didik melalui 
pembelajaran KKPI adalah dengan meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. 
Peningkatan kompetensi tersebut dilakukan dengan mengikuti kegiatan seperti 
seminar atau pendidikan dan pelatihan. (4) Pelaksanaan pembelajaran KKPI di 
SMK N 1 Donorojo sudah mengacu pada komponen-komponen pembelajaran. 
Tujuan pembelajaran KKPI adalah untuk membentuk kemandirian peserta didik. 
Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah dua arah, diskusi dan 
presentasi, simulasi serta praktikum di laboratorium komputer. Media 
pembelajaran yang digunakan antara lain buku paket, modul, papan tulis, laptop, 
modem, proyektor, soft ware web browser serta jaringan internet. Evaluasi 
pembelajaran dilakukan dalam dua bentuk yaitu tertulis dan praktek. (5) Evaluasi 
kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum yang telah 
dibuat sebelumnya dengan pelaksanannya di lapangan. Evaluasi kurikulum KKPI 
di SMK N 1 Donorojo sudah dilaksanakan. Bentuk evaluasi kurikulum KKPI 
adalah dengan menyisipkan nilai-nilai karakter bangsa pada pembelajaran KKPI. 
Harapannya adalah agar siswa tidak hanya menguasai materi pelajaran saja tetapi 
juga mempunyai sikap yang terpuji. 
 





Aris Kawiyono. Q.100.110.219. Management of Curriculum and Learning of 
Ketrampilan Komputer Dan Pengolahan Informasi (KKPI) To Establish 
Independence of Students in Vocational High School (SMK) (Cycle Study In 
SMK N1 Donorojo Pacitan). Thesis. Graduate program, Muhammadiyah 
University of Surakarta,2014. 
 
The objectives of this research is to describe (1) the basic formation of 
KKPI curriculum to establish the independence of learners, (2) preparatory of 
KKPI curriculum to establish the independence of the learner, (3) teacher 
preparation of KKPI to establish the independence of learners, (4) the learning 
implementation of KKPI lessons to establish the independence of learners, (5) 
evaluation of KKPI curriculum to establish the independence of learners. 
This is qualitative research conducted in SMK N 1 Donorojo Pacitan. 
Data collection techniques used observation, interview and documentation. The 
data analysis techniques used data collection, data reduction, data display, and 
conclusion. Validity test of the data in this research used triangulation. 
The results of this research were  show that (1) Basic formation of KKPI 
curriculum at SMK N 1 Donorojo consisting 5 foundation that is juridical, 
philosophical, sociological, psycho- pedagogical and science and technology.  (2) 
Preparation of KKPI curriculum begins with the manufactured KKPI curriculum. 
Furthermore, KKPI teacher will make an annual program and semester program 
which is used in the implementation of learning. The next step is the manufacture 
of the syllabus and lesson plans are used as guidelines for teachers in classroom 
learning. (3) Teachers’ preparation in the formation of learners independence 
through KKPI learning is to increase its competence. Increased of competence is 
done by following the activities such as seminars or education and training. (4) 
Implementation of KKPI learning in SMK N 1 Donorojo already refers to the 
components of learning. KKPI learning objectives is to establish the independence 
of learners. The learning method used is a two-way lecture, discussions and 
presentations, simulations and laboratory work in the computer laboratory. 
Instructional media used include textbooks, modules, slates, laptops, modems, 
projectors, soft ware web browsers and Internet networks. Evaluation of learning 
is done in two forms of written and practice. (5) Curriculum evaluation is 
performed to determine the suitability of the curriculum that was created prior to 
its implementation in the field. Evaluation of curriculum KKPI in SMK N 1 
Donorojo already implemented. KKPI curriculum evaluation form is to insert the 
values of the national character KKPI learning. The hope is that students not only 
master the subject matter, but also has a commendable attitude. 
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